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DR  QUBINKA  BA[OVI]: 
BIBLIOTEKAR I PEDAGOG NOVOGA DOBA 
 
I  Biografija 
 
 Qubinka Ba{ovi} je ro|ena u Prwavoru 22. 12. 1930. godine. Osnovnu i sredwu 
{kolu zavr{ila je u Pan~evu, a grupu Srpskohrvatski jezik i kwi`evnost na Filozofskom 
fakultetu u Beogradu, {kolske 1955/56. godine.1) U periodu od 1958-1971. radi kao 
bibliotekar u Biblioteci Poqoprivrednog fakulteta u Sarajevu i u Mati~nom odjeqewu 
Narodne biblioteke Bosne i Hercegovine, gdje dobija prvo zvawe bibliotekara, a kasnije i 
vi{eg bibliotekara. Vrlo rano pokazuje interesovawe prema stru~nom i nau~nom 
usavr{avawu. Na postdiplomskom studiju iz bibliotekarstva, dokumentacije i 
informacionih znanosti, pri Prirodoslovno-matemati~kom fakultetu Sveu~ili{ta u 
Zagrebu, magistrira 1968. godine, a ve} 1973. godine doktorira na Filozofskom fakultetu 
Karlovog univerziteta u Pragu, i to na Katedri za bibliotekarstvo i nau~nu informaciju sa 
tezom: ^ehoslova~ka u bosanskohercegova~koj {tampi i arhivskoj gra|i, s posebnim osvrtom 
na djelatnost dr Jovana Kr{i}a : bibliografska gra|a 1918-1941. Bila je prvi doktor biblio-
tekarstva u Bosni i Hercegovini. U toku 1970. godine sa svojim kolegama iz NUB BiH boravi 
na studijskom putovawu u Rusiji i Bugarskoj, a 1977. boravi u SAD. Posebno interesovawe 
pokazuje za rad tamo{wih univerzitetskih i nau~nih  biblioteka i za {kolovawe i 
usavr{avawe bibliote~kog kadra. 
 Po osnivawu Odsjeka za Op{tu kwi`evnost, scenske umjetnosti i bibliotekarstvo 
1972. godine, u~estvuje u formirawu Katedre za bibliotekarstvo, i 1973. biva birana za 
docenta. Za svoje zalagawe i trud u ovoj oblasti, od ogromnog zna~aja za kulturu jednog naroda, 
1973. godine dobija godi{wu nagradu Zajednice kulture SR BiH.  
 Uz sve obaveze na Filozofskom fakultetu ( predavawa, vje`be, mentorstvo 
diplomskih radova i doktorskih disertacija), redovno u~estvuje na svim zna~ajnijim 
stru~nim i nau~nim skupovima i komisijama vezanim za unapre|ewe i osavremewavawe 
bibliote~ke struke. Aktivno sara|uje u raznim stru~nim oranizacijama i tijelima pri 
Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH, Dru{tvu bibliotekara BiH (rad u komisijama i 
redakciji ~asopisa Bibliotekarstvo), Republi~kom sekretarijatu za kulturu BiH. Saradwu 
sa NUB BiH nikada nije zanemarivala. Na Katedri za bibliotekarstvo, od strane poznatih 
stru~waka iz NUB BIH  i Narodne biblioteke Srbije, ~esto su dr`ana stru~na predavawa i 
bibliote~ki kursevi. Sa Narodnom bibliotekom Srbije, Nacionalnom i sveu~ili{nom 
kwi`nicom u Zagrebu i Katedrom za bibliotekarstvo u Beogradu odr`avala je prisne i 
profesionalne odnose. Zalagala se za ve}u i intenzivniju saradwu svih katedara za 
bibliotekarstvo, pa je bila jedan od glavnih u~esnika i organizatora interkatedarskih 
skupova iz bibliotekarstva, od kojih je prvi odr`an na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. 
 Odlaskom u penziju 1979. godine wena zainteresovanost za nau~ni i stru~ni rad ne 
prestaje. I daqe aktivno u~estvuje u ure|ivawu ~asopisa Bibliotekarstvo koji od 1980. 
godine izlazi kao godi{wak, objavquju}i vrlo kvalitetne stru~ne i nau~ne radove iz ove 
oblasti. U wemu su se po~eli objavqivati i najboqi diplomski radovi svr{enih studenata 
Odsjeka za Op{tu kwi`evnost i bibliotekarstvo, prevodi najnovijih stru~nih tekstova iz 
inostranih bibliote~kih ~asopisa itd. Na Katedri za bibliotekarstvo, uz insistirawe 
wenih biv{ih kolega profesora, prihvata da bude predava~ i ispitiva~ za predmet 
bibliote~ka informatika, sa posebnim osvrtom na rad nau~nih i specijalnih biblioteka 
kod nas i u svijetu. 
 Za svoju drugu kwigu Biblioteke i bibliotekarstvo u Bosni i Hercegovini : 1918-
1945. godine (Sarajevo : „Veselin Masle{aŒ, 1986), dobila je republi~ko priznawe, nagradu 
„Veselin Masle{aŒ za 1987. godinu.  
 Tokom 1990. jo{ uvijek sara|uje sa NUB BiH, u~estvuju}i u radu Komisije za 
polagawe stru~nih ispita kao predava~ i ispitiva~, a iste godine kao glavni i odgovorni 
urednik radi na izradi Pravilnika i programa ispita u bibliote~koj djelatnosti.  
 Ve} uveliko naru{enog zdravqa polagano se povla~i iz svih aktivnosti oko 
izvo|ewa nastave, mentorstva, nau~noistra`iva~kog rada. Duboko potresena ratnim 
doga|awima na tlu biv{e Jugoslavije, posledwe godine svog `ivota provodi u Beogradu. 
Onoliko koliko joj je zdravqe dozvoqavalo svoje slobodno vrijeme posve}uje u~enicima, koje 
podu~ava u savladavawu engleskog jezika. Dru`ewe sa djecom i nagon za preno{ewem znawa 
davali su joj dodatnu snagu da od}uti i prevlada svoju samo}u.  
 
II   Prosvjetno-pedago{ki rad 
 
 Na inicijativu Filozofskog fakulteta, Zajednice pozori{ta BiH, Republi~kog 
sekretarijata za kulturu BiH, Dramskog studija, Dru{tva bibliotekara BiH i drugih 
zainteresovanih institucija, 1972. godine osniva se Odsjek za Op{tu kwi`evnost sa svoje 
dvije katedre: za scenske umjetnosti i bibliotekarstvo. U pripremi plana i programa za 
predmete iz bibliotekarstva najvi{e se anga`uje, tada magistar,  Qubinka Ba{ovi}. 
Prou~avaju}i ruske i ameri~ke sisteme bibliote~kog obrazovawa, a imaju}i veliko 
prakti~no iskustvo, vrlo je brzo do{la do zakqu~ka da studenti u toku studirawa biblio-
tekarstva moraju imati i odgovaraju}u bibliote~ku praksu: „Prakti~an rad studenata, sa ili 
bez direktnog nadzora nastavnika, ~esto se u bibliote~koj praksi u svijetu naziva i 
laboratorijski rad. Izraz  ’laboratorija’ obuhvata izbor kwiga i drugog bibliote~kog 
materijala koji se smje{ta u odre|eni dio {kole ili katedre, tako da student mo`e vr{iti 
prakti~ne operacije s wim. Ovo je naro~ito potrebno za nastavu predmeta koji se direktno 
bave obradom dokumenata, na primjer iz oblasti katalogizacije, klasifikacije ili 
bibliografskih referenci.Œ2)    
 Po odbrani doktorske teze preuzima najve}i dio obaveza u nastavnom procesu na 
skoro svim predmetima iz bibliotekarstva: Istoriji pisma kwige i biblioteka, 
Katalogizaciji, Klasifikaciji i Organizaciji biblioteka. U zvawe docenta promovisana je 
1973. godine, a za  vanrednog profesora izabrana je 1979. godine. 
 U okviru studijskog boravka u SAD 1977. godine, uz usavr{avawe engleskog jezika 
Qubinka Ba{ovi} naj~e{}e boravi u Kongresnoj biblioteci, ali i drugim ve}im 
univerzitetskim bibliotekama, gdje se upoznaje sa specifi~nostima i radom ameri~kih 
biblioteka. Kroz literaturu i razgovore sa tamo{wim bibliotekarima, profesorima i 
nau~nim radnicima, dobija dragocjene informacije o osobenostima ameri~kog sistema 
obrazovawa bibliote~kog kadra. U vrijeme wenog boravka u SAD je postojalo 58 
postdiplomskih programa  iz oblasti bibliotekarstva, i svi su bili kontrolisani i 
akreditovani od Ameri~kog dru{tva bibliotekara (ALA). Najve}u ulogu u osavremewivawu 
bibliote~kih obrazovnih programa i wihovom permanentnom kontrolisawu i usavr{avawu 
imao je Sektor za bibliote~ko obrazovawe (Library Education Division) pri udru`ewu ALA. U 
svom radu o obrazovawu bibliotekarskog i informacionog kadra u SAD dr Qubinka Ba{ovi} 
navodi i zna~ajne podatke o programima pojedinih postdiplomskih i doktorskih kurseva, od 
~ega su zavisili profili svr{enih bibliote~kih stru~waka : „Nesumwivo nastava u ve}ini 
{kola i kolexa, posebno akreditovanih od strane ALA, odgovara savremenim tendencijama 
razvoja bibliotekarske i informacione nauke. Uglavnom su zastupqeni ovi predmeti: 
Katalogizacija i klasifikacija; Informaciona nauka; Automatizacija biblioteka i obrada 
podataka; Biblioteke kao dru{tvene ustanove; Bibliote~ka administracija i  organizacija 
rada u bibliotekama; Preno{ewe znawa i informacija; Organizacija i kompletirawe 
fondova; Referalna djelatnost; Bibliografija; Specijalni vidovi literature i 
dokumentacije; Istorija kwiga, {tamparstva i biblioteka; Me|unarodno uporedno 
bibliotekarstvo; Bibliote~ka arhitektura; Indeksirawe…Œ3) Pod velikim utiskom 
modernizacije tehnologija bibliote~kog poslovawa i obrazovawa, po povratku u zemqu prof. 
Ba{ovi} radi na osavremewavawu programa na Katedri za bibliotekarstvo, pokre}e pitawe 
uvo|ewa informatike kao posebnog predmeta u okviru studija Op{te kwi`evnosti i 
bibliotekarstva. U isto vrijeme zdu{no se zala`e za otvarawe mogu}nosti 
interdisciplinarnog studija bibliotekarstva, gdje bi, osim studenata sa drugih studijskih 
grupa Filozofskog fakulteta, i studenti sa drugih fakulteta Sarajevskog univerziteta 
mogli studirati uporedo i ovu grupu, kako bi jednog dana mogli biti bibliotekari-
specijalisti za pojedine specijalne biblioteke i specijalne vidove djelatnosti u velikim 
nacionalnim i dr`avnim bibliotekama.  
 Ubrzo poslije odvajawa katedre za scenske umjetnosti, dr Qubinka Ba{ovi} oko sebe 
okupqa zna~ajan broj doktora nauka i stru~waka iz bibliotekarstva, pro{iruje i 
osavremewava programe bibliote~kih predmeta, a u okviru predmeta Organizacija 
biblioteka uvr{tava teme i literaturu iz bibliote~ke informatike. Ulagala je veliki trud 
kako bi ukqu~ila studente u prakti~an rad neke od biblioteka.U {kolskoj 1977/78. godini, 
zajedno sa jednim profesorom, asistentom i demonstratorom bibliotekarstva, organizuje 
dvadesetodnevnu praksu u Narodnoj biblioteci Bosanski Brod, gdje danonono}no rade}i 
zajedno sa studentima uspijeva organizovati katalo{ku obradu i klasifikaciju po UDK, za 
oko 20 000 kwiga.  
 I wena ideja o praksi u seminarskoj biblioteci uskoro se ostvaruje. Na Odsjeku za 
Op{tu kwi`evnost i bibliotekarstvo, u okviru biblioteke sa oko 10 000 kwiga, formira se 
bibliote~ki laboratorij u kome su studenti u okviru prakti~nih vje`bi,  zajedno sa 
asistentom, radili sve stru~ne bibliote~ke poslove-od kupovine kwiga, inventarisawa, 
katalo{ke obrade, klasifikovawa, prekucavawa listi}a, formirawa tri vrste kataloga, do 
uslu`ivawa korisnika. 
  Profesorka Ba{ovi} je svoje studente uvodila u sve faze metodologije nau~nog rada. 
Nikada budu}e mlade kolege nije stavqala u polo`aj pasivnih recipijenata, ve} je aktivno sa 
wima sudjelovala u istra`ivawu. Prou~avaju}i problematiku i metodiku nastave iz oblasti 
bibliotekarstva, govorila je: „Iskustvo je pokazalo da nastavnik treba ne samo da putem 
predavawa vodi i usmjerava studente na odre|ena pitawa, ve} i da ih oboga}uje svojim 
idejama, ali ni u kom slu~aju da uti~e na wihovu slobodu mi{qewa i zakqu~ivawa. Studenti 
}e kasnije, kada zaokru`e svoje znawe i steknu iskustva, donositi i sami odluke i zakqu~ke, 
eventualno i mijewati ih, prera|ivati i akceptirati ideje koje su dobili putem 
predavawa.Œ4)    
 Mentorskim i redaktorskim poslovima pristupala je krajwe odgovorno, aktivno se 
ukqu~uju}i u su{tinu svake teme. Weni stru~ni komentari, studiozne analize i ispravke, 
uvijek su imali i vi{e varijanti rje{ewa problema, uz obaveznu listu, naj~e{}e strane 
literature. Svoje znawe, stru~ne i nau~ne sposobnosti, nesebi~no je prenosila na svoje 
saradnike i budu}e mlade bibliotekare. 
Bila je inicijator i pokreta~ mnogih aktivnosti, pri tom ne {tede}i svoje snage, ni svoje 
zdravqe. Wena saznawa i svijetle vizije savremenog bibliotekarstva nisu uvijek bili 
shva}eni. Kroz svoje radove skretala nam je pa`wu da se bibliotekari eksperti susre}u sa 
rizicima kojima se podjednako izla`u i oni koji suvi{e `ure naprijed i prihvataju sve 
novo, kao i oni koji zaostaju. Ona je u~ila br`e i i{la uvijek korak ispred drugih.   
 Wen projekat organizacije Centralne biblioteke Filozofskog fakulteta (u to 
vrijeme svaki odsjek je imao svoju seminarsku biblioteku), automatizacije rada na obradi i 
objediwavawe kataloga u jedan, centralni autorski katalog, formirawe centralnog stru~nog 
kataloga, formirawe predmetnog kataloga, nije nai{ao na odobravawe.5) Ogroman trud, 
entuzijazam, nau~nu, stru~nu i fizi~ku energiju ulo`ila je i u aktivnosti uvo|ewa u studij 
bibliotekarstva posebanog predmeta bibliote~ke informatike, uz anga`ovawe stru~waka sa 
Elektrotehni~kog fakulteta. Ova ideja je nai{la na potpuno nepripremqeno tle. Wene 
kolege profesori, svojom profesijom okrenuti izvan svih savremenih de{avawa na poqu 
informatike i kompjuterizacije, nisu imali viziju i potrebnu stru~nu i nau~nu spremnost 
da sagledaju neophodnost ukqu~ivawa u savremene informacione i tehnolo{ke tokove koji 
su u naprednim zemqama ve} uveliko bili za`ivjeli. Ideja je bila nova i vizionarska, ali 
ve} unaprijed osu|ena na neuspjeh. U to vrijeme ni mnogi iskusni bibliotekari nisu znali o 
~emu se tu radi, a strah od automatizacije i uvo|ewa novina u bibliote~ko poslovawe ni do 
danas nije pro{ao. 
 Dana{we aktivnosti u Narodnoj biblioteci Srbije: formirawe virtuelne 
biblioteke, uspostavqawe uzajamne katalogizacije na cijeloj teritoriji Srbije, a kasnije i 
svih ~lanica sistema COBISS  (IZUM- Maribor), formirawe jedinstvenog informacionog 
centra za intelektualne potrebe cijele dr`ave ( nauka, obrazovawe, kultura, dr`avni aparat), 
u meni, biv{oj studentkiwi i koleginici dr Qubinke Ba{ovi}, budi uspomene na 
nezaboravna predavawa i posebnu vrstu ostra{}enosti koja je iz we probijala, uvijek kada je 
obrazlagala ulogu biblioteka i informaciono-dokumentacionih centara za 
nau~noistra`iva~ki rad. Iskrena posve}enost bibliotekarstvu uop{te, o~igledna sklonost 
prema svemu naprednom i kvalitetnom, ogromna energija i neskrivena qubav prema ovoj  
profesiji i svemu onome o ~emu je govorila i {to je radila, ostavila je dubokog traga na 
generacije kojima je ona bila predava~. Weno poznavawe bibliotekarstva, sugestivna i 
nadahnuta predavawa, nadasve savjestan i visoko moralan odnos prema poslu, saradnicima i 
studentima, u~inilo je da smo u ovoj profesiji, kasnije, bez velikih napora uspjeli otkriti 
tajne qepote i svrsishodnosti bibliote~kih poslova, po{tovawa i zadovoqavawa potreba 
svih vrsta korisnika, uz kvalitetnu i brzu uslugu.  
 U toku i posle 1980. godine, na Katedri za bibliotekarstvo rade ~etiri doktora 
bibliotekarstva ( dr Qubinka Ba{ovi}, dr Lamija Haxiosmanovi}, dr Vjekoslava Hunski), 
jedan doktor kwi`evnoistorijskih nauka (dr Vojislav Maksimovi}), dva magistra 
bibliotekarstva: mr Emir @uqevi} (kasnije doktor bibliotekarstva) i mr Zdravka 
Radulovi}. Katedra se razvijala, ali praznina koju je za sobom ostavila dr Qubinka Ba{ovi} 
vi{e se nikada nije popunila.  
 Na insistirawe uglednih profesora sa Odsjeka za op{tu kwi`evnost i 
bibliotekarstvo, iako sa ve}im zdravstvenim problemima,ukqu~uje se u rad na 
postdiplomskom studiju „Inovacije u bibliotekarstvuŒ. Weno {iroko obrazovawe, 
dugogodi{wi prakti~ni i teorijski nau~ni rad, te posebna sklonost i posve}enost 
savremenom bibliotekarstvu, sa posebnim interesovawem za informaciono-dokumentacionu 
djelatnost specijalnih biblioteka i referalnih centara, u~inili su da je, iako u penziji, 
prof. Ba{ovi} bila jedan od glavnih stubova ovog studija. U okviru tema bibliote~ke 
informatike studente postdiplomce je upu}ivala i upoznavala sa svjetskim iskustvima iz 
oblasti informacionih nauka, dokumentalistike i specijalnog bibliotekarstva. Smjelo je 
isticala razlike izme|u stare i uobi~ajene prakse i novih, savremenih potreba nastalih 
naglim razvojem nauke, te eksplozijom nau~nih publikacija i informacija. U wenim 
predavawima ~esto je potencirana potreba formirawa savremenih, elektronski opremqenih 
INDOK centara, koji }e u horizontalnoj i vertikalnoj povezanosti sa sli~nim 
bibliote~kim i informacionim centrima i asocijacijama stvarati mo}nu mre`u i globalnu 
bazu podataka, koja bi zadovoqila potrebe nauke kraja dvadesetog i po~etka dvadesetprvog 
vijeka.  
 U to vrijeme novoformirani Ra~unski centar u okviru Sektora za razvoj sarajevskog 
preduze}a „EnergoinvestŒ, wegova elektronska povezanost sa velikim brojem svjetskih baza 
podataka i nau~nih centara, bio je  rijetko mjesto gdje su studenti mogli da upoznaju 
dostignu}a novih ra~unarskih i informacionih tehnologija. Svojim autoritetom, li~nim 
zalagawem i zadivquju}om `eqom da svoje teorijsko znawe i prakti~no potvrdi, prof. 
Ba{ovi} je posle posjeta Ra~unskom centru dugo nosila neskrivenu radost zbog uspjelih 
demonstracija mo}i novih tehnologija. Nikada se ne mire}i sa postignutim, `eqela je i}i 
ispred postoje}ih potreba u ciqu unapre|ivawa bibliote~ke profesije na vi{i nivo. 
Govore}i o biblioteci budu}nosti ~esto je navodila mi{qewe poznatog ameri~kog 
stru~waka Xemsa [ira, koji je 1970. godine govorio da }e bibliotekarska struka dosti}i 
profesionalnu zrelost i imati potpuno pravo da se naziva naukom onda kada se bibliote~ka 
djelatnost podigne na koordinirani rad, teorijski potkrijepqen ta~nim saznawem 
~ovjekovih potreba za komunikacijama, i kada bibliote~ko uslu`ivawe korisnika bude 
obavqano u skladu sa potrebama i dostignu}ima nauke. 
 Prije trideset godina nije joj bilo strano univerzalno, virtuelno bibliotekarstvo, 
radovala se svakom napretku i novini u toj oblasti, a nas, wene studente, zauvijek ubijedila 
da je profesija bibliotekara, najqep{a i najzna~ajnija profesija na svijetu.  
 
III   Nau~ni i stru~ni rad 
 
 Te{ko je povjerovati da }emo u srpskom bibliotekarstvu skoro imati nekoga takvog  
izrazito kriti~kog, istra`iva~kog i stvarala~kog duha, ogromnog radnog entuzijazma, vjere i 
predanosti u svojoj profesiji kao {to je bila dr Qubinka Ba{ovi}.  
 Ve} nakon zavr{enih studija, u susretu sa bibliotekom Poqoprivrednog fakulteta u 
Sarajevu, po~iwe se aktivirati oko unapre|ewa rada specijalnih biblioteka. Istra`uje 
stru~nu literaturu, naj~e{}e rusku, a ve} {ezdesetih godina u sarajevskom ~asopisu 
Bibliotekarstvo po~iwe objavqivati rezultate svojih prvih stru~nih i nau~nih 
istra`ivawa.  
 Na wenu qubav prema bibliotekarstvu, wen ozbiqan i krajwe profesionalan odnos 
prema nau~nom i pedago{kom radu, sistemati~nost u nau~noistra`iva~kom postupku, 
nesumwivo je uticao ugledni profesor dr Bo`o Te`ak, sa kojim se susre}e na 
postdiplomskom studiju koji je u okviru Centra za studij bibliotekarstva, dokumentacije i 
informacionih znanosti djelovao u sklopu Prirodnoslovno-matemati~kog fakulteta u 
Zagrebu. Na smjeru Bibliotekarstvo, dokumentacija i informacione znanosti, 1968. godine 
Qubinka Ba{ovi} brani svoju magistarsku tezu Specijalna biblioteka u slu`bi 
poqoprivredne nauke i postaje magistar bibliotekarstva, dokumentacije i informacionih 
znanosti.6)    
 Do 1970. godine prete`no se bavi problemima razvoja Biblioteke Poqoprivrednog 
fakulteta i wenoj ulozi u razvijawu nastavne i nau~noistra`iva~ke djelatnosti, potrebi 
formirawa INDOK centara u bibliotekama ovog tipa, specifi~nostima klasifikacije 
dokumenata u poqoprivrednim granama, a ~esto objavquje i prevode ruskih autora koji su 
pisali o bibliote~ko-informacionoj djelatnosti u tamo{wim poqoprivrednim 
bibliotekama.  
 Rade}i u Slu`bi za razvoj i unapre|ewe bibliotekarstva u NUB BiH, posebnu pa`wu 
su joj privla~ile stru~ne i nau~ne biblioteke, pa sa grupom svojih kolega jo{  1970. godine 
objavquje Vodi~ kroz nau~ne i stru~ne biblioteke Bosne i Hercegovine. U beogradskom 
~asopisu Bibliotekar 1971. godine objavquje svoja istra`ivawa i saznawa o mjestu i ulozi 
bosanskohercegova~kih nau~nih biblioteka u sklopu sistema nau~nih i stru~nih biblioteka 
Bosne i Hercegovine. Posebnu pa`wu posve}uje nau~noistra`iva~koj djelatnosti bi-
blioteka u slu`bi razvoja savremene nauke, wihovom ukqu~ivawu u savremeni nau~ni i 
tehni~ki progres, te rje{ewu problema modernizacije bibliote~kog poslovawa.6a) Brojne 
rezultate svojih istra`ivawa o bibliotekama ustanova, instituta, muzeja, arhiva, zavoda, te 
razvoju javnih i {kolskih biblioteka, objavquje u ~asopisu Bibliotekarstvo, u ~ijem 
ure|iva~kom odboru aktivno u~estvuje sve do 1983. godine. 
 Ukqu~ivawem u rad  mati~ne slu`be Narodne i univerzitetske biblioteke BiH, 
wena stru~na i nau~na interesovawa dobijaju {iri opus. Dolaze}i u dodir sa statisti~kim 
analizama poslovawa raznih vidova biblioteka u BiH, i sa velikim brojem dokumenata i 
istorijske gra|e o wihovom osnivawu i radu, po~iwe sa  dugogodi{wim istra`ivawem  
razvoja bibliotekarstva na tlu Bosne i Hercegovine. Nakon odbrane magistarskog rada, wene 
istra`iva~ke aktivnosti se usmjeravaju ka kulturnim vezama ^ehoslova~ke i Bosne i 
Hercegovine. Istra`uje, popisuje i prou~ava radove objavqene u bosanskohercegova~koj 
periodici, i 1973. godine na Filozofskom fakultetu  Karlovog univerziteta u Pragu, na 
Katedri za bibliotekarstvo i nau~nu informaciju, brani doktorsku tezu : ^ehoslova~ka u 
bosanskohercegova~koj {tampi i arhivskoj gra|i, s posebnim osvrtom na djelatnost dr Jovana 
Kr{i}a : Bibliografska gra|a : 1918-1941. 
 Istra`uju}i periodiku za disertaciju paralelno prikupqa i gra|u koja se ti~e 
bibliotekarstva u BiH, pa, zajedno sa kolegama iz NUB BiH, 1975. godine objavquje separat: 
Bibliotekarstvo u bosanskohercegova~kim periodi~nim publikacijama : bibliografska 
gra|a: 1945-1975., sa ukupno 3447 bibliografskih jedinica stru~no poredanih po UDK.7)  Uz 
stru~nu ocjenu i  prikaz ove bibliografije dr Branko Kne`evi} navodi i slede}e: „Svakom 
se, tko namerava da prou~ava kulturnu istoriju, te{ko sna}i u velikom broju publikacija, pa 
je zato ovakva bibliografska gra|a dobro do{la potencijalnom korisniku, analizatoru, 
istori~aru, novinaru, sociologu, bibliotekaru i informati~aru da mu uka`e {ta je sve 
pisano, u kojim publikacijama, u kom vremenskom periodu i kakvo je konkretno stawe jedne 
ili vi{e biblioteka.Œ8)    
 Wena interesovawa za bibliografski rad iskazala su se jo{ 1965. godine, kada 
objavquje Bibliografiju ~lanaka iz bibliotekarstva kroz ~asopis „ProsvjetaŒ 1907-1937,9)  a 
u istom ~asopisu 1984. godine weno ime se pojavquje uz Bibliografiju Biblioteke 
„Kulturno nasqe|eŒ; Svjetlost, Sarajevo: 1964-1982.10)   
 Na wen sveukupan nau~ni i stru~ni rad veliki uticaj su odigrala i studijska 
putovawa SSSR i SAD. Fascinirana tehnolo{kim dostignu}ima u informati~koj 
djelatnosti, pogotovu u bibliotekama SAD, kao i sistemom obrazovawa bibliote~kog kadra, 
objavquje veliki broj radova u kojima analizira rad univerzitetskih biblioteka u SAD, rad 
velikih informacionih centara poput OCLC (Ohio College library Center), ulogu, zna~aj i 
organizaciju rada ameri~kog udru`ewa ALA, a u skoro svim bibliote~kim ~asopisima 
objavquje stru~ne prikaze najnovijih izdawa bibliote~ke literature objavqene na engleskom 
i ruskom jeziku. Pi{u}i o OCLC, najve}em kooperativnom  on-line sistemu u SAD, navodi i 
podatak da je 1973. godine tada{wi direktor ovog centra, Frederick G. Kilgour posjetio na{u 
zemqu i jugoslovensku javnost upoznao sa organizacijom i radom ovog centra, koji je ve} u to 
vrijeme u organizacionom smislu povezivao biblioteke i wihove baze podataka pomo}u 
ra~unara i terminala, a u svrhu razmjene informacija.11)    
 Weno anga`ovawe na Katedri za bibliotekarstvo  u Sarajevu pro{iruje lepezu wenih 
nau~nih interesovawa, pa u periodu od 1970. do 1980. objavquje i niz veoma studioznih 
analiza o obrazovawu bibliotekara u SSSR i SAD, kao i o problemima ujedna~avawa 
nastavnih planova i programa iz oblasti bibliotekarstva. O Me|unarodnom simpozijumu o 
aktuelnim problemima obrazovawa bibliote~kog kadra op{irno pi{e 1977. godine.  
 Iste godine sarajevska „SvjetlostŒ objavquje prvu kwigu Qubinke Ba{ovi}: 
Biblioteke i bibliotekarstvo u Bosni i Hercegovini : 1945-1975. Na preko 300 stranica, 
vrlo sistemati~no i pregledno, prikazuje razvojni put biblioteka i bibliotekarstva u BiH, 
od prvih posleratnih, na tradicionalan na~in zasnovanih biblioteka, do savremenih 
biblioteka sedamdesetih godina dvadesetog vijeka. U obra|enih trideset godina dat je 
istorijski pregled razvoja svih tipova biblioteka, i hronolo{ki putokaz kroz ogromnu 
istorijsku gra|u koja je kori{}ena pri radu na ovoj monografiji. ŒBogatstvo ovih 
dokumentovanih ~iwenica, tesno vezanih za razna zbivawa koja su direktno ili indirektno 
uticala na razvoj bibliotekarstva, predstavqaju dragocene podatke i otvaraju mogu}nosti za 
niz daqih istra`ivawaŒ.12)   
 U toku februara 1979. godine, u dnevnom listu Oslobo|ewe, Qubinka Ba{ovi} u 
nastavcima po~iwe da objavquje drugi dio svog nau~noistra`iva~kog rada iz istorije 
biblioteka, onaj koji se odnosio na razvoj me|uratnog bosanskohercegova~kog 
bibliotekarstva (1918-1941). Posle dodatnih istra`ivawa i pro{irewa na vremenski 
period do1945., u toku 1986. godine pojavquje se i wena druga kwiga koja se bavi istorijom 
biblioteka u Bosni i Hercegovini.13) Uz detaqnu analizu gra|e ove publikacije, dr Qubica 
\or|evi}  pi{e: „U ovom delu dr Qubinka Ba{ovi} temeqno je obavila primarne nau~ne 
zadatke koje je postavila pred sebe: sakupqawe, proveravawe  i selekciju gra|e o 
bibliotekama, te uspe{no povezivawe, objediwavawe i prezentirawe te gra|e u obliku 
sistematizovane celine. Kwiga otvara mogu}nosti {irim komparacijama, kriti~kim 
analizama, naknadnim istra`ivawima, dopunama i novim generalizacijama – stoga je 
podsticajno obele`je va`na komponenta wene nau~ne vrednostiŒ.14) Ovom kwigom Q. 
Ba{ovi} je jo{ jednom potvrdila da veoma uspje{no vlada i koristi nau~ne metode u obradi, 
sistematizovawu i prikazivawu ove zna~ajne istorijske gra|e. 
 Po ukqu~ivawu u nastavu na postdiplomskom studiju iz bibliotekarstva u Sarajevu, 
vrlo studiozno se bavila informacionom naukom i wenom ulogom u bibliotekarstvu. U svom 
radu o problematici nau~noistra`iva~kog rada u bibliotekarskoj i informacionoj nauci15)  
razmatra osnovne probleme u ovoj oblasti, analiziraju}i pristup klasifikaciji nau~nog 
istra`ivawa u navedenim oblastima vode}ih stru~waka u svijetu. U radu se posebno osvr}e 
na metode koje su bibliotekarska i informaciona nauka razvili u procesu svog razvoja, te na 
kori{}ewe novih metoda kao {to su: kontent-analiza, sistematska analiza, modelirawe, 
bibliometrija i dr. U tekstu Informacijska slu`ba u biblioteci vrlo stru~no govori o 
problemu vrednovawa informacijske djelatnosti i kriterijumima za kvantitativno mjerewe 
ili vrednovawe informacijskog procesa. Uz rad navodi i impozantan broj jedinica 
savremene relevantne literature iz ove oblasti (46 referenci iz inostrane literature).16)    
 Wen nau~ni i pedago{ki ciq je bio: prosvje}ivati one koji }e daqe prosvje}ivati. 
Znawe je smatrala univerzalnim, sveop{tim dobrom. Wena krajwa `eqa i neostvaren san, 
bilo je univerzalno bibliotekarstvo. 
 Ovoga qeta nas je napustila Qubinka Ba{ovi}, iskreni vjernik bibliotekarstva, 
nau~ni radnik, vizionar i u~iteq. Nakon  vi{e od tri decenije wene vizije dobijaju svoje 
stvarne konture, sve o ~emu nam je sa stra{}u govorila po~iwe da dobija svoje kona~ne 
okvire, a na{a draga profesorka ne gasi svjetiqku u nama. S wom vidimo vi{e i daqe od 
drugih. Uz svakojake neda}e, dr`avne, li~ne i poslovne, qubav prema ovoj profesiji i 




IV Prilog bibliografiji radova dr Qubinke Ba{ovi} 
        




VODI^ kroz nau~ne i stru~ne biblioteke u Bosni i Hercegovini / redaktori: Qubinka 
Petri}-Ba{ovi}, Slavka Matijani} i Fahrudin Kalender. – Sarajevo: Narodna biblioteka 
SR BiH, 1970. – 85 + /13/ str. 
 
2. 
BIBLIOTEKARSTVO u bosanskohercegova~kim periodi~nim publikacijama: Bibliografska 
gra|a : 1945-1975 / sastavili: Qubinka Petri}-Ba{ovi} i dr. – Sarajevo : Dru{tvo 
bibliotekara Bosne i Hercegovine, 1975. – 323 str. +  VIII. 
P.o. : Bibliotekarstvo (Sarajevo). – XXI : 2-3 (1975) 
* Ukupno popisano 3447 bibliografskih jedinica. Ura|eni Registar autora i prevodilaca i 
Registar imena i mjesta. 
 
3. 
BIBLIOTEKE i bibliotekarstvo u Bosni i Hercegovini: 1945-1975 / Qubinka Ba{ovi}. – 
Sarajevo: Svjetlost, 1977. – 323 str.: ilustr. ; 24 cm. 
 
4. 
BIBLIOTEKE i bibliotekarstvo u Bosni i Hercegovini : 1918-1945 / Qubinka Ba{ovi}. – 




PRAVILNIK i program stru~nih ispita u bibliote~koj djelatnosti / glavni i odgovorni 
urednik Qubinka Ba{ovi}. – Sarajevo : Narodna i univerzitetska biblioteka Bosne i 
Hercegovine, 1990 ( Sarajevo : [tamparija Narodne i univerzitetske biblioteke BiH). – 56 
str. ; 24 cm. – (Izdawe Narodne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine) 
Radovi objavqeni u serijskim publikacijama  
 
6. 
NARODNE masovne biblioteke u gradu Sarajevu od oslobo|ewa do danas / Qubinka Petri} // 
Bibliotekarstvo (Sarajevo). 6 : 2 (1960) 40-56. 
 
7. 
BIBLIOTEKA Poqoprivrednog fakulteta u Sarajevu / Qubinka Petri} // Bibliotekarstvo 
(Sarajevo). 7 : 2 (1961) 60-63. 
 
8. 
KOLEKCIJA slika u {kolskoj biblioteci / prema N.O. Ireland priredila Qubinka Petri} // 
Bibliotekarstvo (Sarajevo). 7 : 2 (1961) 44-47. 
 
9. 
GALLAI, E. A.  
Kako na~initi pristupa~nim fond nau~ne poqoprivredne biblioteke / E.A. Gallai ; prevela 
Qubinka Petri} // Bibliotekarstvo (Sarajevo). 8 : 1 (1962) 29-34. 
* Prevod 4. dijela kwige objavqene u Budimpe{ti 1962. godine. 
 
10. 
PRIRU^NICI u biblioteci Jovana Du~i}a u Trebiwu / Q. ‰QubinkaŠ Petri}, D. ‰Du{anŠ 
Tohoq // Bibliotekarstvo (Sarajevo). 9 : 4 (1963) 110-122. 
 
11. 
JO[ jedan doprinos radu dokumentliste-informatora / Qubinka Petri}, M. Mitrovi} // 
Bibliotekarstvo (Sarajevo). 10 : 4 (1964) 89-97. 
 
12. 
BIBLIOGRAFIJA ~lanaka, prikaza i priloga o bibliotekama i bibliotekarstvu kroz 




TRAGOM jedne biblioteke / Qubinka Petri}-Ba{ovi} // Bibliotekarstvo (Sarajevo). 12 : 1 
(1966) 56-62. 
 
* Istorijat nastanka i djelovawa biblioteke Dru{tva „La BenevolentiaŒ u Sarajevu. 
 
14. 
ISTORIJA, zadaci i organizaciona struktura Centralne biblioteke i instituta 
informacija poqoprivrednih nauka im. Mihaja Karoqi / Qubinka Petri} // 
Bibliotekarstvo (Sarajevo). 12 : 2-3 (1966) 175-178. 
15. 
BIBLIOTEKA Poqoprivrednog fakulteta u Sarajevu, problemi wenog daqeg razvoja i 




ULOGA biblioteke u razvijawu nastavne i nau~noistra`iva~ke delatnosti Poqoprivrednog 
fakulteta u Sarajevu / Qubinka Ba{ovi} // Radovi Poqoprivrednog fakulteta u Sarajevu. 12 
: 19 (1968) 189-196. 
 
17. 
BO^EVER, Aleksandr Minaevi~ 
Poqoprivredne biblioteke u SSSR-u / A.M. Bo~ever ; prevod Qubinka Ba{ovi}, i Milana 
Mitrovi} // Poqoprivredni pregled. 16 : 7-8 (1968) 347-350. 
 
18. 
SPECIJALNA poqoprivredna biblioteka i poqoprivredna INDOK delatnost u zemqi / 




Biblioteka i informacija : (Osvrt na bibliografsko-informativnu djelatnost op{tih 
nau~nih biblioteka SSSR-a) / Zorica Mulali}, Qubinka Ba{ovi}, Milana Mitrovi} // 
Bibliotekarstvo (Sarajevo). 15 : 1-2 (1969) 51-56. 
 
20. 
KLASIFIKACIJA dokumenata u poqoprivredi / Qubinka Ba{ovi} // Informatika 
(Beograd). 3 : 10 (1969) 1-2. 
 
21. 
STAWE i djelatnost biblioteka proizvodnih radnih organizacija u BiH / Qubinka Ba{ovi} 
// Informatika (Beograd). - 4 : 11 (1969) 1-3. 
 
22. 
[EJNINA, T. I.  
Sistem bibliografske informacije u poqoprivredi SSSR-a / prevod Q. Ba{ovi} i M. 
Mitrovi} // Informatika (Beograd). 3 : 7/8 (1969) 1-2. 
 
23. 
BIBLIOTE^KA statistika i standardizacija / Qubinka Ba{ovi}. – Bibliotekar (Beograd). 
22 : 4 (1970) 333-344. 
 
24. 
NARODNE masovne biblioteke u gradu Sarajevu od oslobo|ewa do danas / Qubinka Petri} // 
Bibliotekarstvo (Sarajevo). 6 : 2 (1970) 40-56. 
25. 
KALENDER, Fahrudin 
Aktuelna pitawa koncepcije i organizacije slu`bi za unapre|ivawe bibliotekarstva u 
Bosni i Hercegovini / Fahrudin Kalender ; Qubinka Ba{ovi} // Bibliotekar (Beograd). 22 : 




Javne i {kolske biblioteke Bosanske krajine / Fahrudin Kalender i Qubinka Ba{ovi} // 




Vladimir Iqi} Lewin – nau~na informacija i bibliotekarstvo : (kwige i ~lanci iz 
~asopisa na ruskom jeziku – period 1959-1968. koje posjeduje Narodna biblioteka Bosne i 
Hercegovine / Adela Leota, Zrinka Vrani}, Qubinka Basovi} // Bibliotekarstvo (Sarajevo). 
16 : 4 (1970) 13 – 26.  
 
28. 
BIBLIOTEKE ustanova, instituta, muzeja, arhiva i zavoda u Bosni i Hercegovini / Qubinka 
Ba{ovi} i Katica Tadi} // Bibliotekarstvo (Sarajevo). 16 : 3 (1970) 25-29. 
 
29. 
DR@AVNA javna biblioteka Saltikova-[~edrina u Lewingradu / Qubinka Ba{ovi} i 
Zrinka Vrani} // Bibliotekarstvo (Sarajevo). 16 : 4 (1970) 27-31. 
 
30. 
PROBLEMI nau~ne literature i nau~no-informativne djelatnosti nau~nih biblioteka u 
Bosni i Hercegovini : Prilog istra`ivawu mjesta i uloge bosansko-hercegova~kih nau~nih 




FIRSOV, Georgij Gavrilovi~ 
Sistem obrazovawa bibliotekara u SSSR-u / G.G. Firsov ; prevela Qubinka Ba{ovi} // 
Bibliotekarstvo (Sarajevo). 17 : 1 (1971) 53-58. 
 
* Prevod referata podnesenog na 36. Kongresu FIAB-a u Moskvi, septembra 1970.  
 
32. 
STAWE nau~nih biblioteka u Bosni i Hercegovini 1971. godine / Qubinka Petri}-Ba{ovi} 
// Bibliotekarstvo (Sarajevo). 18 : 2-3 (1972) 21-33. 
33. 
URE\IVA^KA djelatnost \or|a Pejanovi}a / Qubinka Petri}-Ba{ovi}, Katica Tadi} // 
Bibliotekarstvo (Sarajevo). 18 : 4 (1972) 113-118. 
 
34. 
^EHOSLOVA^KA u bosanskohercegova~koj {tampi i arhivskoj gra|i s posebnim osvrtom na 
djelatnost Jovana Kr{i}a : Bibliografska gra|a / Qubinka Ba{ovi} // Pregled (Sarajevo). 13 
: 11 (1973) 1405-1419. 
 
35. 
NA PO^ETKU rada / Qubinka Ba{ovi} // Bibliotekarstvo (Sarajevo). 19 : 3 (1973) 93-97. 
* O obrazovawu bibliotekara na Odsjeku za Op{tu kwi`evnost, scenske umjetnosti i 
bibliotekarstvo, koji je formiran 7. juna 1972. na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 
 
36. 
PRILOG prou~avawu problematike nastavnog plana i programa studija iz oblasti 
bibliotekarstva / Qubinka Ba{ovi} // Bibliotekarstvo (Sarajevo). 20: 1 (1974) 23-33. 
 
37. 
LEWINOVA biblioteka – ju~e, danas i sutra : (6. februara 1975. godine napunilo se pola 
stoqe}a otkako je Biblioteka moskovskog Rumjancevskog muzeja imenovana Dr`avnom 
bibliotekom SSSR-a im. Vladimira Iqi}a Lewina) / Qubinka Ba{ovi} // Bibliotekarstvo 
(Sarajevo). 21 : 1 (1975) 27-39. 
 
38. 
O KULTURNIM vezama izme|u ^ehoslova~ke i Bosne i Hercegovine u periodu izme|u dva 
svjetska rata (1918-1941) / Qubinka Ba{ovi} // Radio Sarajevo : Tre}i program (Sarajevo). 4 
(8.januar-april 1975) 455-475. 
* Odlomak iz doktorske disertacije. 
 
39. 
LEWIN i bibliotekarstvo : (hronika doga|aja 10/22. aprila 1870. do 25. okt. / 7. nov. 1917. / 
Qubinka Ba{ovi} // Knjiga i ~itaoci (Zagreb). 10 : 3-4 (1976) 23-31. 
 
40. 
NARODNA i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine / Qubinka Ba{ovi} // 
Bibliotekarstvo (Sarajevo). 22 : 1-2 (1976) 5-23. 
 
41. 
ME\UNARODNE asocijacije iz oblasti bibliotekarstva i nau~ne informacije / Qubinka 
Ba{ovi} i Adela Leota // Informatika (Beograd). 10 : 1 (1976) 17-24. 
42. 
STARE {tampane glagoqske kwige u bibliotekama Sovjetskog Saveza / Qubinka Ba{ovi} // 
Bibliotekar (Beograd). 28 : 5 (1976) 529-708. 
U prilogu popis 41 bibl. jedinica starih glagoqskih kwiga. 
 
43. 
NAU^NO informativna djelatnost i bibliotekarstvo / Qubinka Ba{ovi} // Putevi i 
dostignu}a u obrazovawu (Sarajevo). 12 : 3 (1976) 337-348. 
 
44.       
PREGLED organizacije i aktivnosti ameri~kog bibliotekarskog udru`ewa / Qubinka 
Ba{ovi} // Vjesnik bibliotekara Hrvatske (Zagreb).  22 : 1-4 (1976) 71-76. 
 
45. 
U LEWINGRADSKIM bibliotekama / Qubinka Ba{ovi} // Bibliotekar (Beograd). 28 : 1 
(1976) 63 – 79. 
 
46. 
JEDINSTVENI sistem {kolovawa i usavr{avawa bibliote~kih radnika u SFRJ / Qubinka 




BIBLIOGRAFSKO-informativna pomagala u slu`bi poqoprivredne nauke i proizvodwe / 
Qubinka Ba{ovi} // Poqoprivredni pregled (Sarajevo). 19 : 1-2 (1977) 127-130. 
 
48. 
ZGRADA, oprema i mehanizacija savremenih univerzitetskih biblioteka / Qubinka Ba{ovi} 
// Bibliotekarstvo (Sarajevo). 23 : 2 (1977) 29-38. 
 
49. 
NARODNA i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine / Qubinka Petri}-Ba{ovi} // 
Bibliotekarstvo (Sarajevo). 23 : 2 (1977) 29-37. 
 
50. 
NAU^NO-istra`iva~ka djelatnost biblioteka / Qubinka Ba{ovi} // Bibliotekarstvo 
(Sarajevo). 23 : 1 (1977) 71-78. 
 
51. 
PRILOG istra`ivawu biblioteka i bibliotekarstva u BiH za vrijeme 




U LEWINGRADSKIM bibliotekama / Qubinka Ba{ovi} // Prosvjetni list (Sarajevo). 32 : 
542-543 (1977). 
53. 




OBRAZOVAWE bibliotekarskog i informacionog kadra u SAD / Qubinka Ba{ovi} // 
Informatologia Jugoslavica (Zagreb). 9 : 1-4 (1977) 7-17. 
 
55. 
ME\UNARODNI simpozijum o aktuelnim problemima obrazovawa bibliote~kog kadra / 
prevela i obradila Qubinka Ba{ovi} // Informatika (Beograd). 11 : 4 (1977) 232-237. 
 
56. 
PRILOG istra`ivawu biblioteka i bibliotekarstva u Bosni i Hercegovini za vrijeme 
narodnooslobodila~kog rata : 1941-1945 / Qubinka Ba{ovi} // Bibliotekarstvo (Sarajevo). 23 
: 3 (1977) 7-44.  
 
57. 
KOOPERATIVNI automatizovani sistem bibliote~kog centra Kolexa Ohajo (SAD) / 
Qubinka Ba{ovi} // Informatika (Beograd). 12 : 2 (1978) 63-67. 
 
58. 
BIBLIOTEKARSTVO i bibliote~ko-informaciona djelatnost u Bosni i Hercegovini kao 
tekovina revolucije i element op{tenarodne odbrane i dru{tvene samoza{tite / Qubinka 
Ba{ovi} // Bibliotekarstvo (Sarajevo). 25 : 4 (1979) 13-29.  
 
59. 
IZBOR ~lanaka o AVM iz inostrane periodike u posledwih deset godina / Qubinka Ba{ovi} 
// Bibliotekarstvo (Sarajevo). 25 : 4 (1979) 93-96. 
* Popisano 51 bibliografskih jedinica. 
 
60. 
PRILOG istra`ivawu radni~kih biblioteka i ~itaonica u Bosni i Hercegovini izme|u dva 
svjetska rata : (1918-1941) / Qubinka Ba{ovi}. -  Sarajevo : b. i ., 1979. 
 
61. 
BOSANSKOHERCEGOVA^KO bibliotekarstvo od 1918-1941. Godine // Qubinka Ba{ovi} // 
Oslobo|ewe (Sarajevo). 37 : 11033-11043 ( 19.feb.- 2.mart 1979) 
 
62. 
TRAGOM podataka o bibliote~koj djelatnosti u toku NOB-a 1941-1945 / Qubinka Ba{ovi} // 
Oslobo|ewe (Sarajevo). 37 : 11321-11328 (9-16.decembar 1979). 
63. 
 IZ ISTORIJE narodnih biblioteka u Bosni i Hercegovini do 1941. godine / Qubinka 
Ba{ovi} // Bibliotekarstvo (Sarajevo).  26 (1980) 55-72. 
 
64. 
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85. 
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86. 
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90. 
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99. 
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* Prikaz kwige U. A. Blake, L.M. Un’kova: Nau~no-isledovatel’skaja rabota po bibliote~kom dele i 
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100. 
AUDIOVIZUELNI materijal u bibliotekama / Qubinka Ba{ovi} // Bibliotekarstvo 
(Sarajevo). 25 : 4 (1979) 
 
101. 
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102. 
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103. 
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116. 
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 Dr Qubinka Ba{ovi} (Prwavor 1930. – Beograd, 2002). Po zavr{etku Filozofskog fakulteta u 
Beogradu (Srpskohrvatski jezik i kwi`evnost) radi kao bibliotekar u Biblioteci Poqoprivrednog 
fakulteta u Sarajevu, a potom i u Mati~nom odjeqewu Narodne biblioteke Bosne i Hercegovine. Vrlo 
rano pokazuje interesovawe prema stru~nom i nau~nom usavr{avawu. Na postdiplomskom studiju iz 
bibliotekarstva, dokumentacije i informacionih znanosti, pri Prirodoslovno-matemati~kom fakul-
tetu Sveu~ili{ta u Zagrebu, magistrira 1968. godine, a ve} 1973. godine doktorira na Filozofskom 
fakultetu Karlovog univerziteta u Pragu, i to na Katedri za bibliotekarstvo i nau~nu informaciju sa 
tezom: ^ehoslova~ka u bosanskohercegova~koj {tampi i arhivskoj gra|i, s posebnim osvrtom na 
djelatnost dr Jovana Kr{i}a : bibliografska gra|a 1918-1941. Bila je prvi doktor bibliotekarstva u 
Bosni i Hercegovini. U toku 1970. godine boravi na studijskim putovawima u Rusiji i Bugarskoj, a 
1977. i u SAD. Posebno interesovawe pokazuje za rad tamo{wih univerzitetskih i nau~nih  bi-
blioteka, kao i za {kolovawe i usavr{avawe bibliote~kog kadra. 
 Po osnivawu Odsjeka za Op{tu kwi`evnost, scenske umjetnosti i bibliotekarstvo 1972. 
godine u~estvuje u formirawu Katedre za bibliotekarstvo, na kojoj 1973. biva izabrana za docenta. Za 
svoje zalagawe i trud u ovoj oblasti, 1973. godine dobija godi{wu nagradu Zajednice kulture SR BiH.  
 Odlaskom u penziju 1979. godine wena zainteresovanost za nau~ni i stru~ni rad ne prestaje. 
Na postdiplomskom studiju za bibliotekarstvo na Filozofskom fakultetu u Sarajevu predaje 
bibliote~ku informatiku.  
 Objavqivala je u na{im i stranim bibliote~kim ~asopisima. Prevodila je stru~nu 
literaturu sa engleskog i ruskog jezika. Prvu kwigu Biblioteke i bibliotekarstvo u BiH : 1945-1975, 
objavila je 1977. godine, a za svoju drugu kwigu Biblioteke i bibliotekarstvo u Bosni i Hercegovini : 
1918-1945. godine (Sarajevo : „Veselin Masle{aŒ, 1986), dobila je republi~ko priznawe, nagradu 
„Veselin Masle{aŒ za 1987. godinu.  








 Doktor Läbinka Ba{ovi~ (Prnàvor 1930 – Belgrad 2002). Po okon~aniä Filosofskogo 
fakulâteta v Belgrade (Serbohorvatskiè àzák i literatura) rabotaet bibliotekarem v Biblioteke 
selâskohozàèstvennogo fakulâteta v Saraeve, a potom i v centralânom otdelenii Nacionalânoè 
biblioteki Bosnii i Gercegoviná. V aspiranture po bibliote~nomu delu, dokumentacii i 
informacionnám naukam, pri Matemati~eskom fakulâtete Universiteta v Zagrebe, zaæiæaet 
kandidatskuä dissertaciä v 1968 godu, a v 1973. godu zaæiæaet doktorskuä dissertaciä na 
Filosofskom fakulâtete Karlova universiteta v Prage, na kafedre bibliote~nogo dela i nau~noè 
informacii. Nazvanie tezá bálo: ^ehoslova~ka u bosanskohercegova~koj {tampi i arhivskoj gra|i, s 
posebnim osvrtom na djelatnost dr Jovana Kr{i}a : bibliografska gra|a 1918-1941. (^ehoslovakià v 
pe~ati i arhivnom materiale Bosnii i Gercegoviná, s osobennám osmotrom deàtelânosti d-r Èovana 
Kr{i~a : bibliografi~eskiè material 1918-1941).  Ona bála pervám doktorom bibliote~nogo dela v 
Bosnii i Gercegovine. V te~enie 1970. pute{estvuet radi usover{enstvovanià v Rossiä i Bolgariä, a 
v1977. godu i v S[A. 
 Posle u~re`denià Otdela obæeè literaturá, sceni~eskogo iskusstva i bibliote~nogo dela v 
1972. godu u~astvuet v formirovanii  Kafedrá bibliote~nogo dela, na kotoroè v 1973. godu bála 
vábrana docentom. 
 Pervuä knigu Biblioteke i bibliotekarstvo u BiH : 1945-1975 opublikovala v 1977. godu, a za 
svoä vtoruä knigu Biblioteke i bibliotekarstvo u Bosni i Hercegovini : 1918-1945 (Saraevo : 
“Veselin Masle{a”, 1986), polu~ila nagradu Respubliki “Veselin Masle{a” za 1987. god. 




Zdravka Radulovi}, MA 




After having complete her studies at the Faculty of Philosophy (Department of Serbo-Croatian Language and 
Literature), in Belgrade, Ljubinka Ba{ovi}, Ph.D. (Prnjavor, 1930. – Belgrade, 2002.) works as Librarian in the 
Library of the Faculty of Agriculture, in Sarajevo, and then in the „parentŒ Department of the National Library 
of Bosnia and Herzegovina. On her Post Graduated studies of Librarianship, Documentations and Information 
Science, at the Faculty of Mathematics and Natural Science, in Zagreb, she obtained an honours degree in 1968. 
In 1973, at the Faculty of Philosophy, of the Charles University, in Prague, she received her Doctorate in 
Librarianship and Information Science, with her Dissertation: Czechoslovakia in the printed and archive 
materials of Bosnia and Herzegovina, with a special overview of the Activity of Jovan Kr{i} Ph. D.: 
bibliographic materials 1918.- 1941. She was the first Doctor – Ph.D. of Librarianship in Bosnia and 
Herzegovina. During 1970. she stays in Russia and Bulgaria, and in 1977. in USA, for her specialization. 
In 1972, after the foundation of the Department of General Literature, Scenic Art and Librarianship, she 
participates in formation of the Department of Librarianship, where in 1973, she became Docent.  
In 1977. she published her first book „Libraries and Librarianship in Bosnia and Herzegovina: 1945. -1975.Œ and 
for her second book „Libraries and Librarianship in Bosnia and Herzegovina: 1918. -1945.Œ (Sarajevo, „Veselin 
Masle{aŒ, 1986.), she received a republic recognition, the reward »Veselin Masle{a«, for the year 1987.  
The last years of her life she spent in Belgrade.  
 
